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PROFESSOR DR MANFRED O. E. HENNIES – 80 
Manfred O. E. Hennies sündis Saksamaal 
Berlinis 10. septembril 1938. Veebruaris 
1958 lõpetas ta Berlini Tannenbergi 
Gümnaasiumi. Aastatel 1958–1964 oli ta 
Berlini Vaba Ülikooli Rahvamajan-
dusõpetuse valdkonna üliõpilane. Veel enne 
stuudiumi lõpetamist diplomeeritud 
rahvamajanduse asjatundjana oli ta aastatel 
1963–1969 professor Dr. Carl Föhli 
teaduslikuks assistendiks Vaba Ülikooli 
Majanduspoliitika teooria instituudis. Sel 
perioodil avaldas ta koos oma hilisema 
doktoriväitekirja juhendajaga käsiraamatu: 
„Föhl, Carl/Hennies, Manfred. Vermö-
gensbildung in Arbeitnehmerhand, Schriften-
reihe ‚Politik in unserer Zeit’, Band 2. 
Pfullingen 1966.“ Alates aastast 1966 oli 
Manfred Hennies seotud Vabas Ülikoolis ka 
õppetööga. 1969. aastal kaitses ta doktori-
kraadi (Dr. rer. Pol.) väitekirja teemal: 
„Majanduspoliitiliste  eesmärgikogumite teostatavusest“. 
Oma õppetegevuse lõppedes oli Dr. Hennies aastast 1969 kuni aastani 1977 Saksa 
Autotööstuse Liidu Rahvamajanduse, tooraine ja väliskaubanduse osakonna juhataja. Sel 
ajal avaldas ta ka raamatu: „Hennies, Manfred O. E. Das nicht so magische Polygon der 
Wirtschaftspolitik. Berlin 1971.“ 
Pärast oma tegevust tööstuse valdkonnas vahetas ta rahvamajandussektorit ja oli aastatel 
1978–1986 Kaubandusliku Äri-tegevjuhtimise Haigekassade Liidu Hesseni Liidumaa 
liige.   
15.02.1986 kutsuti Manfred Hennies Kieli Rakendusülikooli Majandusvaldkonda 
professoriks. Ta õpetas seal „Üldist rahvamajandusõpetust“ ja võttis veel oma 
emeriteerumise järel märtsis 2004 kuni suvesemestri lõpuni 2010 eksameid vastu.  
Dr. Hennies oli nii oma praktilise tegevuse kõrval tööstuses ja avalikus sektoris kui ka 
hiljem oma kõrgkoolikohustuste kõrval tegev samuti paljudes ülikoolides ja 
kutsekõrgkoolides ning -akadeemiates. Seejuures ühendas ta praktilise Mikroöko-
noomika („konnaperspektiiv“) Makroökonoomikaga („linnuperspektiiv“). 
Alates aastast 1973 kuni tema professori ametisse kutsumiseni Kielis 1986. aasta alguses 
oli ta ka Johann Wolfgang Goethe-nimelise Frankfurti Ülikooli (Main) 
majandusteaduskonnas õppetööl, andes seal ainet „Makromajanduslik küberneetika“. 
Lisaks õpetas ta ajavahemikul 1981–1986 Wiesbadeni Valitsemise Rakendusülikoolis 
õppeainet „Üldine majandusõpetus“. 
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Pärast oma üleminekut Kieli võttis ta kohe kuni aastani 1990, tuginedes oma kogemustele 
avalikus sektoris, vastu vastutava liikme ameti Ettevõttemajanduslike 
Rakendusülikoolide Ühenduses. Selle avaliku sektori töö ja oma õppejõu- kui põhitöö 
kohustuste kõrval jagas professor Hennies end ajavahemikul 1986–1997 veel tööks 
Maini äärse Frankfurti Pangandusakadeemias ja Schleswig-Holsteini Majandus-
akadeemias, põhiliselt aines „Üldine rahvamajandusõpetus, arvestades  pangandust“. 
Selle õppejõutegevuse kõrvale kuulusid ka pikaajalised külalisloengud Budapestis ja 
Tallinnas (1990 ja 1991). Lisaks õpetas ta ajavahemikul 1989–1991 Christian-
Albrechtsi-nimelise Kieli Ülikooli õigusteaduskonnas sealsetele juuraüliõpilastele ainet 
„Majandusteadus juristidele“. 
Ka hilisematel aastatel 1997–2005 õpetas Hennies oma põhivaldkondade kõrval Kieli 
Rakendusülikoolis, veel Rendsburgi Panganduse Ametiakadeemias ainet „Üldine 
rahvamajandusõpetus, arvestades pangandust“. 
Alates 1990. aastast oli Hennies aeg-ajalt külalisõppejõuks Eestis, seda nii Tallinnas, 
Tartus kui Pärnus. Alguses olid loenguteemadeks Majanduskordade transformatsiooni-
siirdamise üldised küsimused; hiljem järgnesid: Üldine majanduspoliitika, eriti 
rahapoliitika ja välismajandus. Sel ajal ilmus kolmeosaline õpikute sari: „Hennies, 
Manfred O. E. Allgemeine Volkswirtschaftlehre für Betriebswirte, Band 1: Grundlagen, 
Wirtschaftordnungen, Wirtschaftkreislauf, Agrarwirtschaft. Berlin 1987, 2003 ;  …  Band 
2: Marktformen und Produktionplanung. Berlin 1987, 1998; ... Band 3: Geld, 
Konjunktur, Außenwirtschaft, Wirtschaftwachstum und Verteilung. Berlin 1989, 2003.“   
Nn blokk-loengutega „Majanduskordade transformatsioon, raha ja välismajandus“ oli 
Dr. Hennies külalisõppejõuna lühiajaliselt ajavahemikus 1993–2000 ka Moskva 
Riiklikus Rahandusakadeemias, F. Scorina-nimelises Riiklikus Ülikoolis Gomelis 
(Valgevene), aga samuti Doni-äärses Riiklikus Ülikoolis (Venemaa). Sellele järgnesid 
aastatel 2000–2006 kahenädalased loengupidamised Soomes, Vaasa Ärimajanduse 
Instituudis (teemadeks: „Üldine ettevõtte- ja rahvamajndusõpetus /alusõppena/“, aga 
samuti „Raha ja välismajandus /algõpetusena/“). 
Oma loengute ja kõrgkooli eksamite lõpetamise järel 2010. aasta suvesemestri lõpul, on 
professor Hennies jätkuvalt olnud aktiivne nii õpetamisel kui uurimustöös. Teiste tööde 
kõrval on ta igal aastal toimuva rahvusvahelise majanduspoliitika teaduskonverentsi 
kaaskorraldaja Eestis ning ka käesoleva teadusajakirja üks toimetajatest. Koostöös 
allakirjutanuga ilmus möödunud aastal Hamburgis, Saksamaa LVs, mahukas (133 lk) 
saksakeelne lühiartiklite teaduskogumik-raamat: „Hennies, Manfred O. E./ Raudjärv, 
Matti. Internationale Gespräche über Wirtschaftpolitik im Rahmen einer Konferenzreihe 
in Estland. Norderstedt 2017“; lisaks ilmus ka professor Henniesi raamat (257 lk): 
„Hennies, Manfred O. E. Wirtschaftpolitik im Kreislaufgeschehen. Norderstedt 2017“. 
Väljapaistva panuse on Manfred O. E. Hennies aastate jooksul, alates aastast 1996, 
andnud meie igal aastal Eestis toimuva rahvusvahelise majanduspoliitika teadus-
konverentsi kaaskorraldajana ning ka käesoleva teadusajakirja toimetuskolleegiumi 
liikmena (2007–2015) ja ühe olulise toimetajana (alates 2016). Ta on palju kordi  
kirjutanud meie ajakirja sisuka, aga samas ka aktuaalseid majandusprobleeme tõstatava 
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Sissejuhatuse ning teinud tänuväärset tööd meie konverentsi ja ajakirja tutvustamisel 
Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Manfred Hennies on osaliselt meie ajakirja nime ristiisa. 
Ka meie ajakirja suurepärane koostöö Berlini Teaduskirjastusega tekkis tänu Manfredi 
varasematele kontaktidele nimetatud kirjastusega. Samuti on ta olnud tänuväärne 
külalisõppejõud nii Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas kui Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonnas, aga samuti TÜ Pärnu kolledžis ja mujal. Manfred, kes on rohkem 
kui kolmkümmend korda (sageli koos abikaasa Monika ja kord ka tütre Bettinaga) Eestit 
külastanud, tunneb suurepäraselt Eesti geograafiat, kultuuri ja ajalugu ning rohkelt 
muudki. Tal on Eestis palju häid sõpru ja kolleege. 
Muuhulgas oli Manfred enne emeriteerumist ülikoolis pikki aastakümneid ka 
amatöörpiloot (see nõudis igal aastal kindlate lennutundide tegemist). 1991. aasta juunis 
oli allakirjutanul ja tema tütrel suurepärane võimalus, nn Kieli nädala ajal, Manfredi poolt 
juhitud neljakohalise lennumasinaga paar tundi Schleswig-Holsteini Liidumaa kohal 
tiirelda. Manfredi abikaasa Monika oli aga 1960ndate teisel poolel Hesseni Liidumaa 
kolmekordne meister lauatennises ning üks kord valitud Hesseni aasta parimaks 
naissportlaseks. 
Konverentside ja teadusajakirja toimkondade nimel soovime tublile kolleegile, sõbrale ja 
kaastegutsejale professor emeeritus Dr. Manfred O. E. Hennies’ile tema 80. sünni-päeva 
puhul palju-palju õnne, head tervist, edu ja koostööd ka edaspidiseks! Palju õnne ka tema 
tütardele, Bettina’le (elab Frankfurtis /Main/) ja Sandra’le (elab Hamburgis) ning nende 
peredele. Eraldi head soovid ja õnnitlused ka abikaasa Monika’le. 
Veebruar-märts 2018  
Tallinnas, Pirita-Kosel 
 
Lugupidamisega 
Matti Raudjärv, 
pikaajaline kolleeg ja sõber;  
tutvunud novembris 1989 Kielis 
 
PS: Konverentside ja teadusajakirja toimkondade koosseisudest soovib personaalselt Tallinna 
Tehnikaülikooli emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees tänada emeriitprofessor Henniest paljude 
aastate jooksul kujunenud meeldiva koostöö eest: Õnne, Tervist,  Ergast Meelt ja Teravat Sulge ning 
Sõna veel aastateks Sulle, Manfred! 
Heade soovidega ühinevad ka allakirjutanu ema Salme, isa Arved, tütar Mari-Liis, tütrepoeg Julius 
Markus jpt. Manfred ja Monika on olnud kümneid ja kümneid kordi meie peres ning kodus Eestis 
oodatud külalised, samuti meie pere liikmed nende kodus – Warderis, Kieli lähistel.  
M. R. 
